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PEMILIHAN INTERVAL RETURN DAN PERIODE ESTIMASI 
DALAM  MENGESTIMASI BETA PADA SAHAM LQ-45 
 
Yeremia Wattimena 
yerrywatt@gmail.com 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji interval return dan panjang 
periode yang tepat dalam mengestimasi nilai beta. Penelitian ini 
menggunakan metode OLS untuk mengestimasi beta pada interval return 
dan periode yang berbeda, sampel dalam penelitian sebanyak 24 perusahaan 
yang tetap terdaftar dalam indeks LQ-45 periode 2010-2013. Penelitian ini 
menggunakan Anova untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nilai standar error beta dipengaruhi oleh interval 
return yang digunakan. Selain itu, interval return harian lebih baik daripada 
interval return mingguan dan bulanan dalam mengestimasi beta karena nilai 
standar error beta paling kecil. Periode estimasi tidak mempengaruhi nilai 
standar error beta atau akurasi estimasi beta, jadi penambahan atau 
pengurangan periode estimasi tidak memberikan pengaruh apapun pada 
estimasi beta. 
 
Kata Kunci: Risiko, Risiko Sistematis (Beta), Stabilitas Beta Dan Interval 
Return. 
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THE CHOICE OF RETURN INTERVAL AND ESTIMATION PERIOD 
ON ESTIMATING BETA OF LQ-45 STOCKS 
 
 
Yeremia Wattimena 
yerrywatt@gmail.com 
 
ABSTRACT 
This study aims to examine the returns interval and the estimation 
period in estimating the value of beta. This study uses OLS to estimate beta 
at different return intervals and period, samples in the study were 24 
companies that listed in the LQ-45 index during the period of 2010-2013. 
This research use Anova to determine the hypothesis. The results showed 
that the standard error of the beta value is affected by the usedof return 
interval. In addition, the daily return interval is better than weekly and 
monthly return intervals in estimating the value of beta because they 
produce the smallest standard error of beta. The estimation Period does not 
affect the value of the standard error betaof estimation  or the accuracy  of 
beta, so the addition or reduction of the estimation period does not give any 
effect on the estimation of beta. 
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